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摘 要 
近几年来，厦门市中小企业保持了强劲的增长势头，已成为推动厦门经济发
展和就业的重要力量，政府也不断地加大对中小企业的扶持力度。虽然中小企业
比起大企业存在着很多方面的不足，例如经营方式和管理的方法体系不够健全和
规范、财务报表数据存在许多的修饰、风险意识和风险防范的体系不完整、通常
缺少担保和抵押品，这些因素都导致中小企业在银行的评估系统中信用水平不
高，无法像大企业那样得到银行支持。而且中小企业的这些特点，还使得银行在
给中小企业评估授信时，需要付出比起大企业授信高出许多倍的交易和风险成
本，但是每一笔中小企业的授信的收益相对大企业都较低，再扣除这些显性的成
本和隐性的风险，所以中小企业从银行获得授信的难度很大。但从另一方面讲，
中小企业虽然每一笔的贷款金额小，但是每一笔的贷款收益率都较高，如果可以
将中小企业的授信业务发展到一定的规模，形成具有一定规模效应的一个资金
池，那么银行也可以从中获得很大的利润率。 
况且，目前大型企业客户都越来越金融化，基本都建立了自身的融资平台，
建立了投资公司，融资的渠道越来越广阔，通过证券、基金等渠道的融资模式日
渐成熟，直接融资的方法和渠道全面建设，对银行的融资平台依赖性大大减小。
同时，银行同业的目标客户和市场导向日渐相同，大家竞相争取建立与大企业的
合作，不断地压缩自身的利润去争取大企业的青睐，这宠坏了大企业，导致了银
行在与大企业客户谈判中往往处于弱势地位，不仅利率不得上浮，而且利率下浮
的情况也是司空见惯，利润空间微乎其微。迫于竞争压力，中国银行不得不加大
力度发展中小企业信贷业务。近年，中国银行厦门市分行实行总行“信贷工厂”
的授信模式取得了一些成果，但总体的市场占有份额依然很小，业务拓展出现了
一些困难和障碍。如何结合厦门的地域特点，在 “信贷工厂”授信模式下，做
好信贷风险控制的同时，加快信贷业务的发展，是我行当前亟待解决的问题。 
本文根据笔者从事中小企业信贷业务的切身体会出发，首先分析了中小企业
的特点及其信贷风险，再分析了厦门市中小企业的发展状况及银行同业竞争情
况，接着分析了中国银行中小企业 “信贷工厂”的授信模式、发展情况及其目
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前存在的对业务发展产生制约的因素，最后根据我行的优缺点分析并结合实际存
在的具体问题提出相应的解决方案。希望自己的见解和建议，可以为本单位中小
企业信贷业务发展提供一些借鉴。 
 
关键词：  中小企业  信贷工厂  信贷风险控制  信贷业务发展 
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Abstract 
Being an important force to promote economic development, small and 
medium-sized enterprises maintained a strong momentum of growth and got lots of 
supports from government in recent years in Xiamen. Although there is a series of 
problems of small and medium-sized enterprise, such as not high credit degree, not 
standard operation and management, not true financial statements, and not sound risk 
prevention, and banks need to pay a high transaction costs, however, banks can rise 
the interest rates of supplying financial services for the small and medium-sized 
enterprise. If the credit business of small and medium-sized enterprises can develop to 
a certain scale, and the credit risk be well controlled, the benefits will be stable and 
considerable.  
Moreover, lots of large enterprises have established a network of funds, a capital 
intensive management and the direct financing channels, significantly less reliance on 
bank financing. At the same time, Banks’ targets converge, and fierce competition 
leads to Banks’ not strong loan bargaining power and limited profit space, so banks 
are often in a weak position in negotiation with large corporate clients. Under the 
pressure of competition, Banks of China has to intensify efforts to the development of 
small and medium-sized enterprise credit business. In the implement of the "credit 
factory" mode, the bank of China Xiamen branch met some difficulties and obstacles, 
and the market share is very small. Therefore, studying how to control credit risk of 
the small and medium-sized enterprise and how to develop the credit business, is the 
biggest problem to be solved at present.  
This article is talking about how to develop small and medium-sized enterprise 
credit business, according to the concrete practice of the author ‘s. Firstly, I analysis 
the characteristics of small and medium-sized enterprises and the development 
condition in Xiamen, and the competitions and credit moles beyond banks, then 
analysis the “credit factory” mole and the advantages and the disadvantages of Bank 
of China in credit business, lastly, I search for the ways to deal with the problems of 
the credit business of Bank of China. Hoping to provide some reference for the 
development of small and medium-sized enterprise credit business, I put forward my 
own opinions and Suggestions. 
Key words: small and medium-sized enterprise   “credit factory” mole   
control of credit risk   development of credit business  
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 1
1 绪论 
本论文将对中国银行厦门市分行在实行“信贷工厂”的模式下，中小企业信
贷风险的控制及信贷业务的发展展开深入研究。在本章中，将分别介绍本研究选
题的背景和研究意义、研究思路和研究方法。 
1.1 研究背景和研究意义 
中小企业在技术进步中的作用长期以来被人们所忽视，中小企业往往是落后
生产技术的代名词。然而许多研究表明，中小企业在技术进步中起着积极作用，
其技术创新不仅在数量上占有相当的份额，而且其创新的水平和影响也不亚于大
企业。中小企业的发展水平在很大程度上决定了国民经济的发展水平。[1]为了顺
应经济的发展及政策的召唤，我行也将重心逐渐向中小企业业务发展，研究如何
做好中小企业客户市场十分必要和迫切。 
1.1.1 发展中小企业是市场发展的必然选择 
厦门，作为海峡西岸经济区重要中心城市，中小企业取得迅猛发展。根据厦
门市中小企业协会数据，截止 2012 年底，我市中小微型企业总数超 10 万户，占
全市企业数的 99.5%，其中中小微企业约 7.3 万户，占总企业数的 72%。据粗略
统计，中小微型企业创造的增加值占全市 GDP 的 60%、提供就业岗位占全市就
业总数的 80%、全市 65%的技术创新成果、50%的税收和 40%的出口也是由中小
微型企业完成①。中小企业已成为创造社会财富、推动经济转型发展和构建和谐、
稳定社会的重要力量，拥有庞大而旺盛的金融需求。 
1.1.2 发展中小企业是利率市场化的必然要求 
所谓利率市场化，是指中央银行不再控制住利率的浮动，由市场通过自身的
定价机制和市场上资金的供求关系，自由确立资金的价格，这是金融领域的重大
改革。 
利率市场化将从根本上颠覆商业银行现有的盈利模式。根据发达国家的经
                                                        
① 数据来源中国银行厦门分行中小企业中心 
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验，利率市场化的基本走势就是银行存贷利差收窄，而净利差的大幅收窄将会导
致银行利润滑坡。受信用等级、社会形象等因素影响，利率市场化将导致金融机
构在争夺优质客户方面展开激烈的价格竞争，即使是在非常有限的利率浮动框架
下，大小银行之间仍会通过比价轮动，形成多层次的利率级差，通过“价格战”
争取议价能力较强的大客户，以规模扩张弥补利差的损失。目前，我国的银行业
仍然需要依赖存款和贷款的利差收入得以生存，四大国有商业银行的拨备前利润
估计将减少 10％左右，中小银行的拨备前利润将减少 30％左右[2]。 
银行在和中小企业合作中，对金融服务的价格掌握着相对强势的主动权，拥
有更多的抬高价格的空间，通常利率都可以上浮 30%以上。如果银行用心发展中
小企业，把业务发展到一定的稳定的规模，那么经济收益将是有很大的发展前景
的。同时中小企业还是我国的经济活动的主体，是未来的社会经济发展的主力军，
自身的发展的同时给社会带来巨大的物流和资金流，对银行而言，与中小企业除
了信贷合作之外，存在更大的业务合作的机会。  
1.1.3 发展中小企业是 “金融脱媒”的冲击所致 
所谓“金融脱媒”，是企业的资金不再依赖银行来供给，而是通过许多直接
的金融体系，绕开银行，资金由融资方直接输送到需求方手中。 
当前，国内“金融脱媒”的发展势头猛健，企业的融资方式由以银行为纽带
的间接融资转变为融资方和资金需求方之间的直接融资，银行受到了很大的冲
击。 
一是目前大型企业客户基本都建立了资金网络，不需要银行的参与就实现了
资金需方与供方的对接，融资的渠道畅通，对银行的融资功能不再依赖。二是大
型企业集团纷纷建立自己的财务公司，这些财务公司充当起银行的角色，不论是
资产规模还是资金调配能力都很强，分走了银行大量的客户的存贷款以及融资安
排和财务顾问等方面的需求，对银行的信贷发展形成很大的威胁。三是由于新的
金融产品的出现，资本市场中的大多数的优质企业的金融服务需求都绕开银行体
系，被新的金融产品吸引，这对银行的发展造成直接影响。[3]同时，银行业的目
标客户集中，银行宁可割出大部分利润就为了争夺同业相互竞争的大型企业客户的
青睐，因此银行的收益空间有限，而发展中小微企业客户便于实现我行高定价和综
合销售策略，进而确保综合收益和净利润水平的提升。 
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1.1.4 发展中小企业是资本约束的要求 
经济资本管理已被广泛应用于国内外众多商业银行，并对其经营管理产生重
大影响。在此框架下，确立了以经济资本回报率为核心的经营管理导向，资源配
置和业务拓展向经济资本占用少、回报高的业务和客户倾斜。 
当前，随着资本监管标准的日趋严格，商业银行有限的资本已难以承载大型
客户的巨额融资需求，其市场拓展与维护同经济资本增长很难同步。根据规定，
银行单一客户贷款总额不得超过资本净额的 10％，前 10 位客户贷款总额不得超
过资本净额的 50％。但不可否认，银行需要介入和维护的优质客户很多是省级
以上政府融资平台或国有大中型企业，以及政府主导的一些基础设施、房地产开
发等项目，融资规模动辄成百上千亿，该类客户和项目对银行经营意义重大。不
利之处在于，这些贷款期限一般较长，经济资本系数较高，经济资本占用较大，
加上同业竞争激烈，银行议价空间较小，贷款利率下浮较多，资本回报不尽理想。
相比而言，中小企业贷款期限一般较短，经济资本系数较低，经济资本占用较少，
具有有效弱化经济资本刚性约束的现实意义。[3] 
1.1.5 发展中小企业是监管政策的要求 
人民银行与银监会于 2013 年初下发《2013 年信贷政策工作意见》(银办发
[2013]26 号)和《2013 年大型银行监管工作要点》(银监办发[2013]27 号)，明确要
求全面落实中小微企业金融服务政策措施，重点支持小型微型企业发展，确保信
贷资金投入于实体经济中。 
我行鉴于中小微企业在经济总量贡献的不断增加以及产业结构调整的政策
趋势，为了适应经济结构变化，我行急需调整以往过多集中于大型集团企业的存
量客户结构，加大力度拓展中小微企业客户，重点提升小微企业客户占比，以适
应经济及产业结构的变动趋势。 
1.2 研究思路与研究方法 
    本文的研究思路如下： 
    本文根据笔者及身边多年从事中小企业信贷工作的同事及领导，在中小企业
授信新模式下，平时业务开展过程中遇到的一些不利于信贷风险防控及授信业务
发展的问题收集，分析这些问题产生的内在原因（包括现行的信贷政策和信贷流
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程等方面的问题），根据国内外的前人的研究成果，寻找解决这些问题的相关理
论，并根据这些理论提出适合我行中小企业风险控制的建议。 
    本文采用的研究方法如下： 
（1）“规范分析法”。规范分析法相对于实证分析法，本文根据该方法的思路，
先是提出问题，进而分析问题，最后解决问题，在强调实际问题实际分析的同时
注重文章的规范性。 
（2）“文献分析法”。本人在写作之前，阅读了关于此类题材的大量的文献，
在对前人文献进行梳理和总结的基础上，得出自己的研究成果，这使得本文的研
究更加有的放矢。[4] 
    （3）“模型分析法”。笔者针对中国银行厦门市分行中小企业的特点，根据
前人的研究成果，并在此基础上做了改进，尝试建立了适合我行中小企业信贷客
户评级的模型。 
    （4）“调查访谈法”。本文还使用了调查访谈法，从理论联系实际的观点出
发，通过与资深行业人员的交谈获得大量的心得和体会，进而对收集到的第一手
材料进行分析和研究，再结合一些理论知识，得出现象背后的本质。笔者从事中
小企业信贷业务多年，在实际工作中获得很多的相关资料，日常也接触到很多资
深的从事中小企业信贷业务的同行，在与他们进行交流沟通时，获得许多他们在
从事中小企业信贷业务的过程中获得的心得体会和宝贵经验，同时，再结合一些
理论知识，通过理论结合实际的方法，增强本论文的实用性。 
（5）“案例研究法”。笔者根据自身从事信贷业务的工作中对一些个案的收集
和积累进行研究，找出其中的共性，对信贷业务的风险控制起到借鉴作用。  
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2 中小企业的特点及相关信贷理论 
中小企业的优点是对市场的信息反馈较灵敏，生产、经营、分配机制较灵活，
但由于存在自身规模小、资金少、抗风险能力较差、经营能力不强、甚至信用缺
失、违约率高等[5]缺点，在传统上被定义为风险与收益不成正比，即风险高、收
益低的业务，从来都不受银行的重视，但中小企业又有庞大而旺盛的金融需求，
中小企业整体仍面临金融服务资源匮乏的局面。 
而厦门，作为海峡西岸经济区重要中心城市，中小企业取得了迅猛发展，涉
及国民经济各个领域。 
2.1 中小企业的特点 
我国中小企业的特点主要表现在以下几个方面： 
（1）个人化家族式管理严重。这是中小企业最为显著的特点，主要体现为，
企业通常都是一个家族在经营、管理的，没有职业经理人，老板一人决定企业的
经营方向，管理方法没有科学性，实际控制人也没有受过高等教育，没有很高的
素质，这对企业在市场上得竞争力直至最后的兴衰成败产生致命的伤害。 
（2）金融资源匮乏。我国目前并没有出现量身为中小企业提供服务的金融
机构，一方面是因为中小企业无合格的抵押担保物，无法满足银行要求，[6]使中
小企业借贷成本高，影响了其融资能力，另一方面是，国有的大型银行在股份制
改革后，很多的权利纷纷上收，基层行的权利非常有限，无法自主决定是否给中
小企业放贷，且业务流程冗长，无法满足中小企业对效率的需求。 
（3）产权不清晰，缺乏发展的动力。由于大部分的中小企业领导者的管理
水平和素质相对不高，在企业发展到一定规模时就很难再做大，一是本身企业的
技术能力不强，缺乏发展的后动力，二是管理者一手遮天，企业发展的成果往往
会冲昏实际控制人的头脑，导致盲目的投资和重复的低水平的建设。三是，国家
的政策还不规范，一些行业还限制中小企业的进入，导致大多数的中小企业都存
在产权不清晰的问题。 
（4）体制不规范，市场竞争无序。国家多是对大企业和国企优惠较多，对
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中小企业的优惠相对较少，今年虽然有在倡导支持中小企业发展，但实际的落实
手段很少，中小企业在日常经营中受到诸多限制，同时市场竞争无序，中小企业
生存困难。 
（5）投资的渠道有限，投资无远见。中小企业的规模较小，自有资金较少，
融资渠道有限，对银行具有很强的依赖性，且企业的发展存在诸多的不确定性因
素。一旦企业的资金周转出现不利因素，对企业的经营就可能产生重挫，这极大
地增大银行对中小企业授信的风险。另外中小企业在投资方面无远见，通常人云
亦云，都投向一些短期的热点的项目，虽然短期的利润高，但是也最容易受到政
策的限制。一旦企业出现亏损，中小企业不是以发展的长远的可持续的观点看问
题，而是立即改变投资项目。 [7] 
其实辩证地看待中小企业金融服务存在的隐患，也能反推出其发展潜力： 
（1）中小企业的授信客户一般单笔的授信金额都较小，即使出现风险，对
银行的冲击较小，同时中小企业业务“属高预期损失、低非预期损失的业务”①，
经济资本占用相对较少[3]，对银行的资产结构有很大的改善作用； 
（2）中小企业一般投资周期短，资金需求周期相对也短，而且一般股权结
构相对简单，上下游的资金链明晰，信贷风险出现时银行容易发现和处理； 
（3）银行在和中小企业合作时，谈判空间较大，利润率也较高，中小企业
的信贷业务是银行获得高额利润的主要渠道之一； 
（4）随着“金融脱媒”趋势的进一步加深和发展，大型企业对银行的融资
需求大幅降低，而中小企业对银行的依赖程度还很高； 
（5）我国大多数的中小企业的金融服务需求还无法得到满足，银行在拓展
中小企业的信贷业务方面还有很大的发展空间。 
2.2 中小企业的信贷风险特征 
    对于银行业来说，信用风险是指借款人不履行债务或投资交易对手不作交割
等情况导致金融机构遭受损失的可能性。[8]我国中小企业的特点决定了其信贷风
险特征，主要表现如下： 
                                                        
① 从巴塞尔资本协议角度看，信贷业务可以从预期损失（EL）和非预期损失（UL）两个维度来衡量，一共
分为四个象限，分别是低预期损失低非预期损失（例如住房按揭贷款业务）、高预期损失低非预期损失（例
如中小企业业务）、低预期损失高非预期损失（例如贸易融资业务和大企业贷款业务）、高预期损失高非预
期损失（例如投行业务）。 
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